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di madrasah Ramadan. -
Namun, dalam lOta
bergembira, janganlah kita
lupa Aidilfitri bukan - "
semata-mata amalan,
,tradisi atau'budaya kaum. '
Hadis ini menuniukkan
Hari Raya adalah hari
untuk memanifestasikan
rasa syukur dan gembira
seseorang Muslim selepas
betjaya dalam periuangan
dalam bulan Ramadan. '
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Melayu kerana mereka . ~ pertama atau sekian • '
adalah- bangsa majoriti. kalinya selepas"meneiima
Baju r:1yanY:1ad~ah baiu Islam sebagai panduari
Melayu, bersamping tlan hidup.v « "
bersongkok Makanan Syawal adalah bulan
dihidangkan.iuga adalah ke--10 dalam takwim,
rnakanan tradisional Hijrah. Datangnya 1Syawal
Melayu seperti dodol, adalah juga tandatainatnya.
, ketupat dan rendang, Ramadan.
Lantas, sesetengah orang,' Diharapkan kita dapai '
bukan Islam melihat hari memanfaatkan tarbiah dan " '
raya sebagai suam latihan sepaniang Ramadan
perayaan yang lebih lalu dalam menghadapi,
merujuk kepada.bangsa, perjuang<p;?-dalam 11bulan
sampai ada 'setemsnya. Didoakan juga
menganggapnya seperti agar kita semua berjaya
merekil menyambut tahun mentransformasikan diri
bam secara besar-besarah dan istiqatnah sebelum
dan memanggilnya sebagai Ramadan tahun !1epan.
, 'tahun bam Melayu'. '
Padahal bangsa atau - Penulis ialah Pruiden
kaum lain 'yang beragama ~rsa«ucm Cina Muslim
Islam tumt merayak;annya' -Malaysia (MACllfJIJ dan















Ikaum wanita) keluar pada
,Aidilfitri d<U1Aidiladba
termasuk gadis, wanita
. hald, anak dara sunti.
Adapun mereka yang haid









pesta tahunan atau keraian
untuk: bergembira d~I)~ ,









pada zahirnya, ia sangat
sinOnlln dengan orang
.,'.
